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Социальная поддержка семей с аутичными детьми будет заключаться в 
решении целого комплекса проблем, обусловленных помощью ребенку – 
его лечение, образование, социальная адаптация и интеграция в общество, 
также это непосредственно помощь самой семье. 
Исходя их вышесказанного, мы предлагаем рассматривать социальную 
поддержку как комплекс специальных мер, направленных на создание и под-
держание достойных условий жизнедеятельности семей с аутичными детьми 
посредством предоставления им медико-социальной, социально-психоло-
гической, социально-бытовой, экономической и других видов помощи. 
Социальная поддержка семей с аутичными детьми осуществляется на 
различных уровнях. На микроуровне работы с семьей решаются проблемы, 
связанные с внутрисемейными отношениями и информированием родите-
лей в области аутизма. На данном уровне социальной поддержки решается 
ряд задач, среди которых: информационная, обучающая, координационная, 
психологическая поддержка. 
На мезоуровне решается проблема изолированности семьи, воспиты-
вающей ребенка с аутизмом, включение ее в жизнь общества. 
На макроуровне решаются проблемы, связанные с совершенствовани-
ем законодательства, регулирующего соблюдение прав людей с расстрой-
ствами аутичного спектра и системы помощи детям с аутизмом. 
Таким образом, содержание мер социальной поддержки направлены на 
расширение контактов семьи, включение ее в общество, оптимизацию внут-
рисемейных отношений, профилактику распада семьи и социального сирот-
ства, создание благоприятных условий для воспитания и обучения детей с 
аутистическими расстройствами в условиях семьи. 
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Изучение любой общественной структуры невозможно без «понима-
ния» ее членов. Для более полноценного понимания роли корпоративной 
организации дворянства (далее – КОД) в общественной жизни Российской 
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империи нам необходимо выяснить социально-экономическое положение 
служителя, его мотивацию при вступлении на службу в данный институт. 
Итогом нашего исследования стало создание среднестатистического 
социально-экономического портрета служителей основных институтов КОД 
в Самарской губернии. При создании их создании сведения о служителях 
самарской КОД были сведены в единый список (словарь) с имеющимися на 
сегодняшний день сведениями о ее служителях. 
В ходе работы с основным источником исследования – формулярными 
списками о службе, были выявлены его региональные и хронологические 
особенности. 
Для решения основной цели исследования – создание общего средне-
статистического портрета служителей дворянских сословных организаций в 
Российской империи, нами были привлечены материалы по Московской, 
Санкт-Петербургской, Рязанской, Самарской, Курляндской губерниям. 
Произведенный компаративный анализ провинциального и столичного ре-
гиона позволил сформировать более объективное понимание данной про-
блемы и вывел ее на новый уровень. 
Дальнейшее изучение данной проблемы видится автору следующим 
образом: вовлечение новых регионов, прежде всего затрагивающих различ-
ные территории Российской империи – Украины, Белоруссии, детальное 
изучение состава служителей КОД в Прибалтийских губерниях, а так же 
губернии с наибольшей и наименьшей концентрацией дворянского сосло-
вия. Кроме этого, необходимо расширить хронологические рамки исследо-
вания и «привязать» их ко времени образования корпоративной организа-
ции дворянства в России. Специфика отдельных регионов, таких как 
Прибалтийские губернии, в которых до момента присоединения к России 
уже существовала своя сословная организация позволит взглянуть на слу-
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Цель работы – определение основных характеристик и проектного об-
лика ракетно-космического комплекса (РКК) сбора и доставки марсианско-
го грунта на Землю. 
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